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/) / OTE de PRESENTATION
De 1962 à 1965, la section hydrologique de 1Wffice de la Recherche&lienti-
fique et Technique d'Outre-Mer s'est efforcée de maintenir les staticns hydrométriques
ouvertes, depuis 1955, par les anciens services de l'Jtrdraulique et du Génie Rural d'une
part, et de l'O.R.S.T.O.~ d'autre part.
La. refonte, en 1965, au sein d'une direction unique de l'Jtrdraulique et de
l'Equipement Rural des deux anciens Services de 11 Itrdraulique et du Génie Rural a permis
la prise en main par le ~Service de l'Inventaire et des Recherches Itrdraulique d'un cer-
tain nombre de stations et d'aboutir à la création d'un véritable réseau hydrométrique
de base national. '
C'est le but de la Convention FAC 24/C/68 passée entre ce Service et l'ORsrOM
qui charge ce dernier, à partir de 1969, d f organiser ce Réseau hydrolllétrique en amélio-
rant d'une part le dispositif de mesure déjà existant et son exploitation, et en créant
d'autre part de nouvelles stations.
A l'issue de cette convention l'ensemble du Réseau sera pris en charge par le
Service I.R.H. en 1971.
En attendant, gr~ce à une étroite coilaboration entre l'O.R. S.T.O.~ et ce
'Service et malgré les moyens financiers respectifs ~odestes, nous avons pu effectuer en
1967 des observations limnimétriques sur 21 stations. Ces observations font l'objet de
la présente publication.
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Par rapport à Pannée 1966, les stations de KARFIGUELA, BAN.ANKORO, NOBERE,
S/ü{om S1l ; n'~t pas été reprises à cause de lectures insuffisantes. Par contre nous
avons des rele;vés pour la station de NIAOGHO qui manquaient en 1966.
Les observations linnimétriques comportent certaines lactmes qui sont la cOn-
séquence de l'éloignement de certaines stations ou d'une installation provisoire ne per-
mettant pas la lecture de très basses eaux.
Treize stations seulement ont fait 1 f objet de mesures de jaugeages suffisan-
tes pour que l'on ait pu dresser les courbes de corrélation Hauteurs-débits.
Ces courbes sont encore provisoires et de nombreux jaugeages seront encore né-
cessairés pour les déterminer avec précision. En effet la plupart des stations h.Ydromé-
triques de Haute-Volta, sont à pentes.superficielles variables en fonction des condi-
tions hydrauliques et les corrélations Hauteurs-Débits ne sont pas univoques.
Cet annuaire comporte les renseignements suivants :
,
1°) - Une carte de situation des bassins versants et des stations étudiées.
2°) - Pour ,chaque station :
a) le tableau des hauteurs d'eau j ournalièrea ,avec indication du bas-
sin fluvial, du cours d f eau, de la superficie du bassin versant
et la cate IGN lorsqu'elle existe.
•••1.....
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b) le lilmigramme annuel de la station.
c) la courbe d'étalonnage, lorsqu'elle a pu ~tre tracée.
d) le tableau des débits moyens journaliers pour les stations convena-
blement étalonnées.
OUAGADOUGOU, le 31 Juillet 1969
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IEBABA YENDERE ! ! ! !! x ! x !, x ~ x
IEIUt8A orientale ! DOUNA x ! x· ! ,..
VOLTA-BLlINCHEJ ! NIAOGHO t t !! x ! . x ! !
"
Il 1 WAYEN x ! x !
Il Il ! YAKALA ! ! r x! x ! x ! x ! '
VOLTA NOIRE ! BANZO x ! x ! x ! " x
" "
! BOROMO ! ! !, x x ! x ! x•
" "
i DAPO~ x x 1 x 1 x
, ~
" "
! DPUROUIA !! x x !
1 fi Il ! KOURI x x !
,j; Il
"
! MANIMENEO !; ! x x x ! x
'n fi Il ! NWOKUY !~ x x x x
"
Il ! TOROBA !! x 1 x x ! x
~( n " ! f$.MANDENI x ! x x ! x
l , !Il
" iSOUROU(Confluent) i x x!
MM (Lac de) ! KONGOUS3I ! x ! x
BOUGOURIBA ! DIEBOUGOU ! ! x1, ! x ! x x
KOU ! BADiIRA ! x ! x ! x x
SOUROU 1 IER! Nord ' ! ! !! ! x ! x ! x x
'SOUROU ! IERI Sud 1 x ! x !
SOUROU ! YlŒA (GOURAN) ! !! x ! x !
f
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" 1 - Tableau des hauteUrs(
( 2 -. Gré!-phique des hauteurs
Docum~ • l3 "Tableau ,;ea débita .t" .
4 - Courbe d'étalonnage
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BASSIN fLUVIAL. Cours d'eau .. VQIœA...NOIRE . . . STATION DAP.QLA .
Bassin versant
à la statlon 7Qo.QOQ..Km2 ..
HAUTEURS D'EAU JOURNALIËRES en Cm.
Leotures douteuses à la décrue - entre le 23 Ootobre' et le 15 Novembre,
t DiBORSTOM - LeQt~ ~
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BASSIN FLUVIAL.. . Cours d'eau .. STATION )~QJlli.QP.J:A .
HAUTEURS D'EAU JOURNALIËRES en Cm.
Bassin versant
il la station 33~.5.9.Q :tÇ~ .
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BASSIN FLUVIAL yOLTA..N.OIRE Cours d'eau
1
....VOLTA NO IRE
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STATION .KWRJ .
Cote du 0 g4.~,.Q9...~ .
N0 Station V.N•. 2Q .
................... Année .....J9.~.7. Bassin versant
il la station ~O~.~..~m4 .
H. E. R. Service 1. R. H.
Observations : ~~~ ~.g.o .
HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en Cm.
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.STATION J.'Wi;J;~~.9... . "
HAUTEURS D'EAU JOURNALIËRES en Cm.
Cote du 0 247. <!6 m .
N0 StatIon' :v.~ ',5.. ...
H. E. R. Service 1. R. H.
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......... .... ... Année .... 19.67 Bassin versant
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JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRE NOVEM. DECEM.
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BASSIN FLUVIAL ... Cours d'eau STATION.. .m:li~0-J".
Cote du O.
N° Station .
. Année Bassin versant
il la statIon.......
H. E. R. Service 1. R. H. HAUTEURS D'EAU JOURNALIËRES en Cm.
Observations Q.~.~~~:':;~rt O. f<T. ~ L1mnigra.pÀ~ ..
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L~__ .1,9L.._ 0,81 0,73 0,69
~__12__ --1..9J __ .... .0,81. 0,73 0,67
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i 1 __.0.86... _ Q...72 _ ._ _ __+_Q,.ID_
L_~ .. __ 0 .0,85 0,72 0,62
~ 3 ._ Q.....e5___ 9.72..._ _ . _O~76
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5 O.~ 0.75 0..TI
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